










cionari de la llengua catalana, el Conjugador català, el 















El cercador de referència en català
Les enciclopèdies, 
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Inclou una gran diversitat d’obres, com la Biosfera, 
la Història econòmica de la Catalunya contemporània, Art 









•	 Fer cerques d’una sola paraula o de més d’una: Si 
escrivim més d’una paraula a la casella, el cercador 










•	 Si escrivim Costa AND Brava, en canvi, obtin-
drem només els articles que continguin alho-
ra costa i brava.




•	 Fer servir els signes menys (-) o més (+) per exclou-
re o incloure paraules en la cerca. Si davant mateix 
(sense espai) d’una paraula escrivim el signe 
menys, quedaran exclosos els resultats que la con-
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